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MATIUS 7 : 6 JANGAN KAMU MEMBERIKAN BARANG YANG KUDUS 
KEPADA ANJING DAN JANGAN KAU MELEMPARKAN MUTIARAMU 
KEPADA BABI, SUPAYA JANGAN DIINJAK-INJAKNYA DENGAN 
KAKINYA, LALU IA BERBALIK MENGOYAK KAMU. MENJADIH MANUSIA 
YANG SEMPURNA ADALAH MAMPU UNTUK MEMANFAATKAN 
SESUATU YANG BERHAGA DALAM SITUASI DAN KONDISI YANG 
TEPAT, SEBALIKNYA MANUSIA YANG JAU DARI NILAI 
KEMANUSIAANNYA ADALAH MANUSIA YANG MEMANFAATKAN 
SESUATU YANG  BERHARGA UNTUK HAL-HAL YANG TIDAK 
BERMANFAAT ATAU MERUGIKAN. 
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Negeri Soya is one of custom village located in Sirimau District, Ambon City, 
Maluku Province. The uniqueness of Negeri Soya is the local custom which still 
maintained and cared in going concerned.  Tradition of rumahtua, cuci negeri, 
naik gunungsaniri are shorts of traditions that still be preserved from ancient to 
their generation in Negeri Soya. In this research, a researcher focuses on a 
tradition of rumahtua as a symbol of togetherness and relativeness which studied 
in perspective of symbolic interactionism theory of M. Blumer. Study of 
rumahtuabecomes an interesting case to be observed since in several activities of 
social groups (family/ clan) in Negeri Soya always involve rumahtua as a place for 
gathering. The methodused in this research is descriptive qualitative. The main 
reason of using this research is because the qualitative research enables give a 
detail and systematic way in describing everything happened in social 
phenomena of rumahtua tradition as a symbol of togetherness and relativeness. 
The result of this research is rumahtua as a symbol of togetherness and 
relativeness formed based on cultural consensus of family in custom activities like 
wedding tradition, family tradition and celebrating a holy day in a big family, 
where in perspective of symbolic interactionism theory this process affects the 
strength of the togetherness and relativeness value in Negeri Soya.  
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